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ZA OPTIMALNIJU MREZU MUZEJA U SZ HRVATSKOJ
DANAS U SZ HRVATSKOJ (12 OPCINA) DJELUJE 49 MUZEJA,
ZBIRKI I GALERIJA _ STO NE ZADOVOLJAVA NITI BROJEM
A JOS MANJE PROSTORNIM RASPOREDOM I KVALITETOM
POSTAVA I DJELOVANJA
Sudionici jesenskog (1983.) sastanka Dru5tva muzealaca sjeve-
rozapadne Hrvatske, koji je odrZan u Virju, zaista su se ugodno
iznenadili ne samo srdadnim ,prijemom domaoina ved osobito bogat-
stvom virovske muzejske zavidaj,ne z,birke. Nije pretjerana ocjena
akro se ustvrdi da je vir.ovska zbirka postala jedna ,od najbogatrijih et-
nogralskih postava u sjevernoj Hrvatskoj. A sve to ,ostvareno je na
baZi entuzij'azm;a i vol'onter,stva, bez profesironalnih radntik'a 'i bez (ve-ieg) novca. Stoga i nije dudno Sto je glavna tema sastanka u Vi,rju
bilo Sirenje zaviiajnih muzejskih zbirki, odnosno ,kako u buduinosti
ostvariti optimalniju mreZu muzejskrih ustanova (muzeja, zbirki, ga-
lerija, izloZbenih salona, arhiva, arhivskih sabiral,iSta itd.) u sjeve-
rozapad:noj Hrvafskoj. S time u vezi egzistira niz dilema medu mu-
zealcima, ali vrijeme ne deka i rnuzejske ustanrove, bez obzira na sta-
vove i diskusije medu muzealcima, nidu u sve vedem ,broju.
Slidno koncepciji svojeg uvodnog izlaganja u Virju, tako iu i
u 'ovom napisu pokuiati naznaditi neka pitanja iz kompleksne pr.o-
blematike stvaranja Sto optrimalnije mreZe muzejskih ustanova u
na5em kraju. Dakako, kod toga ,neiu rnoii (niti bih to Zetri,o) odgovo-
riti decidirano na pitanje: ,kakav odno-s treba zauzeti prema zavidaj-
nim muzejskim zbirkama u manjim naseljirna? - jer taj odnos tre-barno graditi kroz praksu. T,o znadi da svakoj inioijativi valja prilazi-
ti ,ind,ividualno, prema speaif:idnim uvjetiru-a u kojirna se pojedine
zbirke stvaraju. Da bi Sto botje snimio sadaSnje stanje (mreZu) mu-
zejsl<ih ustanova, kao i namjere za 'otvaranjem novih zbirki, p,roveo
sam anketu u svim centralnim muzejima u 12 opiina sjever:ozapad-
ne Hrvatske (to su opiine iz kojih su muzealci dlanovi naSeg DruS-
tva). Odgovore sam d,obi,o iz deset opiina, a na anketu nisu ,odgo-
vorili muzej ii arhiv iz Bjelovara i rnuzej iz Trako5iana. S obzirom
na tu dinjenicu, kao i na druge faktore, vjer,ojatno podaci koje izno-
sim u,ovom napisu nisu posve fte6,pletni i todni (pogotovo Sto se tide
Skolskih i privatnih zbirl<ri, kojih posve sigu,r.no ima znatno vi5e),
ali usprkos te rnanjkavosti iznijeti podaei (i karta) mogu posluZiti
kao osnovica za raspravu i analizu.
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Evo najprije sadainjeg (jesen (1988.) stanja rn-uzejskih ustan,ova
u 12 ,opcina sje'erozapad.ne llrvalske. Bjelovar: ,opiinski centralni
muzei u Bjelovaru, iztroZbeni salon ,u Bjelovaru, muzejska zbirka (o
boravku Josipa Bnoza Tita) u velikom Trojstvu i Historijski arhiv
u Bjelol.an-r. eakovec: opcinski centralni muzej u eakovcu, zavi,
eajna muzejska zbirka u Strigovi, specijalizirana zbirrka iz Afrike
Zdravka Pedara u eak,ovcu, galerija i izloZbeni sa,lon u Starom gradu
u Cakovcu, galerija Ladi,slava Kralja Meeliimurca u eakovcu, unt i.r-
sko sabi'raliS'te u eakovcu. Cazma: centralni ,opiin,ski rnuzej u eaz-
mi, zavidajne zbirke (NOB) u Andigoli i Su5njaru. Durdevac: samo-
stalne muzejske zavidajne zbirke u Virju, Durdevcu (NOB), Kali-
novcu i Grabrovn'iei (Petra Preradoviia), iztrozbeni salon u Eurclev-
cu. Ivanec: centralni muzej na Trako5ianu, zbirka (radnidki pokret)
u Lepoglavi. Koprivnica:,opcinski centralni muzej u Koprivnici, zavi-
iajne muzejske zbirke u Delek,ovcu i Velikom pogancu (NOB), mu-
zejska zbirka na Danrici (NOB), specij,alizirrane zbirke Muzej pre-
hrane *Podravka* ,i zbirka ,obuiarstva u RO -Sl,ogla u K,oprivnici.
etnografska zbirka -Podravska klet* u starigradu, iz\oLbeni saloni i
galerije u Koprivnrici i .Podravki*, 1u u Peterancu (Ivana Sabol,iia)
i Hlebinama (naiva), arhivsk,o sabiralJste u Koprivnici. Krapina: op-
cinski centralni mr-izej u I{rapini, dvlje zbirke ro NOB-u u Krapini,
specijalizirana zbirka o Ljudevitu Gaju u Krapini, zbirka na otvo-
renom Huinjakovo, arhivsko sabirali5te u Popovcu. KriZevci: opiin-
ski ce-ntralni muzej u KriZevcima, zavidajne zbirke (NOB) q Apatov-
cu i Zabnu, specijalizirana zbj.rka pri P,oljoprivrednom institutu u
KriiZevcima, galerija sl,ika i izloZbeni,salon u KriZevcim,a. Kutina: ,op-
iinski centralni muzei u Kutini, zavidajne zbi,rke u Voloderu, pocl-
gariiu (NOB) i Brinj,anima (NOB). Ludbreg: nema zb,irke. Novi Ma-
rof : ,opdinski centralni muzej u VaraZdinskim Toplicama, etnograf-
ska zbirka u VaraZdinskim T,oplicama. VaraZdin: ,opdinski centralni
muzej u VaraZdinu,.zbirka NOB-a u VaraZdinu, zbinka Vidoviia mlin
(NOB), specijalizirana zbirka obiteljri Ko56ec (entornolodka) u VaraZdi-
nu, galerij,a i iziLoZbeni salon u VaraZd;inu, Historijski arhiv u yara1-
dinu. Uz sve to valja spomenuti i desetak ,razmjerno bogatih Skol-
skih muzejskih zbirki, kao primjenice u P,rugovcu, p,odravskim Ses-
vetama, Donjoj Dubravi, Vis,okom, Radoboju, G,ornjem Jesenju i
drugdje, te veii broj opiih iii specijaliz,iranih privatnih muzejskih
zbirki (kao, primjerice, zbirka obitelji Putar u Seketinu, obitelji
Malandec, Neimarevic i Nemec u Koprivnici, Ilr,onast u eakovcu,
dok takvih zbirkri ima i u Va.raZdinu, Krapini, Virju, (Turkovii).
Ivancu, Kutini, Cazmi, Bjel,ovaru ri u dr,r_rgim naseljima).
Sve u svemu, sada5nj,a mreZa muzejskih ustanova u 12 opcina
sjeverozapadne Hrvatske vrLo je raznovrsna i razmjerno brojna: na
la
tom podrudju djeluje 49 muzeja, muzejskih zbirki, galerija i izloL-
benih sal,ona (bez arhiva ,i sabiraliSta). Medu,tim, ta mreZa j,o! uvijek
nije optimaina - niti po 
gustini a joS manje prema prostornom raz-
mjeStaju, te kvaliteti svojih postava i nadi,nu djetrovanja. Veiina tih
zbi'rki vrlo su ,mlade ustanove, a uglavnom su nastale u zadnje dvije
decenije (pa 'i u zadnjem desetijeiu): rprije drugog svjetskog ratapostojao je muzej jedino u VaraZdi,nu (osnovan 1925.) i zbirka lje-
dili5ta u VaraZd,in'skim toplicama (193?.); cen'tralni opiinski muzeji
osnovani su znatn,o kasnije - u K,oprivnici 1951., Cakovcu 19b4.,Krapini 1952., Kutini 1960., Cazmi 1958., itd., dok su zavidajne mu-
zejske zbi'rke u manjim naseljima osnovane tek u ,n,ajnovije doba


















































SZ Hrvatska 598 231 \2 208
Tablica 1. Prostorni raspored muzejskih zbirki i galerija u 12 op-
iina SZ Hrvatske u odnosu na broj stanovnika lg8l. godine
Broj zbirk'i u pojedinoj op6ini vrlo je relativan pokazateij razv\-
jenosbi muzejsko-galerijske djelatn,osti, jer je tu svakako vaZnija
kvatriteta i obujam pojedinih zbirki, ,odnosno razvijenrost njezina dje-
iovanj,a. T.ako, primjerice, varaZdinska .opiina irna razmjenno malo
zbirki, jer je praktidki k,ompletna muzejsko-galerijska djelatn,ost kon-
centrirana u gradu VaraZdinu, ali te zbir"ke ,kao i ,obujam djelatnos-
ti pri,padaju medu najrazvijenije u na3oj Republici. trpak, i pokaza-
teLj bnoja zbirkri na odreden broj stanovnika ,odraZava politiku od-
nosa prema osnivanju zavidajnih muzejskih zbirki, ,odnosno prema
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inicijativama da se ta mreZa distrlbuira i u manja naselja. Ukupno
uzevSi, u 12 opcina SZ Hrvatske jed,na muzcjska zbirka ili galenija
d,olazi na 12 208 stanovnika, SLo s jedne strane govori o relativnoj
razvijen-osti ove mreZe, ali s druge strane navodri na zakljudak da ta
mreZa joS nije dovoljno gusta i da u slijedeiem razdoblju (prema
evropskim standardima) ima mjesta za Sirenje. Pa ri one opiine ko-
je vei sada imaju razmjerno velik broj zbirki i galerija imaju j,o5
povijesne pun,ktove ili ve6a naselja gdje bi takve ustanove bile i
te kako potrebne i koje bi u tim sredrinama m.ogle odigrati znadajnu
kulturno-druStvenu funkci j u.
Ako bisnao razmotrili sadainje potrebe za otvaranjem novih
zbinki i galerija (iztroZbenih salona) u 12 ,opdina S,Z Hrvatske, onda
rnoZerno zakljuditi d,a jo5 ima razmjenno dosta -'bijelih todki* ko-
je su potencijahei kandidati za otvaranje takvih ustanova. Dakako,
to ne ovisi samo ,od planova distribucije zbirki, vei ponajvi5e o
lokalnim i opiinskim incijativarna. Na ,osnovi provedene ankete (i
drugih rpokazatelja) vec sada moZerno naznaditi potencijalna mjesta
bududih zbi'rki: Bjelovar - valjalo bi razmisliti o specijaLiziran,ojzbirci o Vojnoj krajini rili o razvoju Sumarstva i drvne idustrije (u
Bjelovaru), te o zavidajnim zbirkarna u Novoj Radi, Gudovcl.r (NOB),
Sandrovcu, Rovi5iu i drugdje; Cakovee - postoje,,inicijative da serosnuje muzejska zbirka o gradevinarstvu u napu5tenoj ciglani u Be-
lici (GK -Mectrimu,rje*), te industrijska muzej,ska zbirka o razvoju
tekstilne industrije u *eateksu* u eakovcu, dok ve6 djeluje odbor
za osnivanje zavidajne zbirke u Donjoj Dubravi, a odredene inicija-
tive javljaju se i za osnivanje zbirki u Prelogu, Gori'danu i Murskom
Sredi5ir-r, te za uredrivanje izloZbenih salona u Donjoj Dubravi i Pre-
logu;Cazma - razmiSlja se o otvaranju zbirki u MiklouSu i Samari-ci, d,ok bi u C'azmi bilo nuZno urediti,izlroZbeni satron; Eurdevac -vei se radi n,a osni.vanjr,r galerije i etnografske zbirke Turkovii u
Virju, d.ok bi valj,alo urediti s,pecijaliziranu zbirku ,o razvoju 3u-
marstva (Durdevadka imovna opdina) u Repa5u, rte zavidajne zbirke
u Molvama (narodno rukotvorje), Pltomadi Li KIoStru Fodravskom;
Ivanec - valjaio bi osnovati zbirke u Ivancu, Lep,oglavi, Klenovniku,Bednji, te specijalizirane zbirke u Golubovcu (rudarstvo) .i Jerovcu
(keramika), a nedostaje i izloZbeni satron u Ivancu ili Lepoglavi; Ko-
privnica - u osnivanju je zavidajna muzejska zbirka u Peterancu,a potencijalni kandidati su jo5 i Rasinja, Legrad i Gola; Krapina -svakako nedostaje prostraniji ,izloZbeni sa,lon i galer.ija u Krapini, a
zavidajne zbirke rnogle bi se osnovati u Radoboju, Mihovljanu, Kra-
pinskim toplicama i drugdje; KriZevci - u fazt uredenja je znadaj-na zbirka (NOB i drug,o) u Kalniku. a tu je jo5 i potreba za ,osniva-
njem zavidajne zbirke u Gornjoj Rijeci; Kutina - valjalo bi raz-
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misliti o 'osni,vanju specijalizirane zbirke o razvoju eksploata,cije naf-
te u StruZec'u, o zbirkama u Popovadi i Banovoj J,arugi, te galerije
i1i rizioZbenog salona u Kutini; Ludbreg - Sto prij.e rbi trebalo 
,osnova-
ti ,op6inski muzej u Ludrbregu (na bazi bogate arheolo5ke, etnograf-
ske i druge grade), razmisliti ,o ureilenju idoZbenog satrona u Ludbre-
gu, te otvaranju zbirki u Martij'ancu I Vel,ikom Bukovcu; Novi Ma-
rof - nedrostaje izl,oZbeni salon u VaraZdinsklm T'oplicama, te zb,irkeu N,ovom Marofu, Brezni6kom Humu, Visokom i drugdje; VaraZdin
- postoje inicijative za osnivanje specijaliziranog (industrijskog) mu-zeja o razv,oju tekstilne industrije (VIS, Varteks), zatim za osnrivanje
galerije Standii u VaraZdinu, d,ok bi se zavidajne zbirke trebale otvo-
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Svakako da ovako velik broj prijedloga za direnje muzejske mre-
Ze pomalo zbunjuje i sigurno je da ie izazvati razlidita miSljenja
(poh,vale i pokude). Medutim, takva mreZa ,je dugorodna vizija, a
stvarne potrebe pojedinih naselja su takve da 6e u buduie do ovih
inicij'ativa posve sigu,rno d,oii (Sto potvrduje nicanje ,zbirki u zad-
njem desetijeiu). Opiinski muzeji stoga bi trebali biti spremni na
takav razvoj dogadaja, te razraditri svoje stavove prema otvaranju
podrudnih zblrk,i i onda ,kadr,ovski i ,organizaoijski spremno do6e-
kati nove zad,atke. I na sastanku u Virju, a i u drugim prilikama,
vidljivo je da medu muzealcima postoje vrlo podljeljena rni5ljenja
u ,odnosu na osn-ivanje manjih muzejskiih zbirki i postava. Svakak,o
je vaZno pitanje: tk,o ima priroritet kad se pronade vrijedan muzej-
ski predmet - centralni muzej ili podrudna zbirka? Odgovor sevjerojatno moZe na6i sarrxo u k,onkretnom sludaju i uz medusobnu
suradnju i razumijevanje. Medutim, ,otvaranje podrudnih zbirki ima
niz pozitivnih strana za oduvanje muzej'ske grade (medu ostalim, en-
tuzijasti iz Virja decidiran,o su izjavil,i da se u njiihovom mjestu ne
bi spasilo niti detvrtinu gracle rkada mje5tani ne bi bili uvjereni da
6e to bit rizl.oZeno u nj,ihovom mjestu).
Sve to upuiuj,e da se osnivanju podrudnih zbirki, kao i stvara-
nju,optimal,nif e mreZe muzejskih ustanova u naiem kraju, mora pri-
ci s valjanim pripremama, studi.,ozno i ozbiljn:o. To znadi da strud.no
i uz osnovne materi.jalnorpr,ostorne uvjete valja prrovestri akaiju pri-
kupljanja ri eviden'tiranja, zatim osn.ovne za5tirtne poslove, pa ade-
kvatno iz\oLbeno uredenje ,pr,ostorija i konadno valjano duvanje mu-
zejskih eksponata. U svemu tome 'odludna je kadrovska dimenzija,
ito pri'je svega znadi maksirnalnu suradnju muzealaca (strudnjaka) r
entuzijasta odnosno votrontera koj,i rade u odbonima za osn'ivanje
zbirki. Uprato ta dimenzija dosad nije ba5 d,obro fu,nkcionirala, 3lo
nije sam,o krivnj,a muzealaca ,ali i kod njih ima rprim,jera pasivnosti
pa i odbijajuieg odnosa prema takvim zadacima. Centralni opcinski
muzeji takoder prernal.o rade na -obradi terena.. u okviru programa
prikuplj'anja i duvanja muzejske gratle. U sklopu svih tih problema
posebn'o mjesto zauzima i ,odnos ,prema Skolskim i ,privatnim zbir-
kama - tu leZi vrijedna i velika grada koja je iesto meta privati-zaaije i preprodaje. I, konadno, 'podrudne muzejske zbirke i njiho-
vo djelovanje jo5 nisu na5le svoj 'definiranij.i pr,avni status, kako
u Zakonu .o muzejima tako i u drugim .propisima. Na muzealcima
je da p,okrenu i rje5avanje tih pitanja.
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